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要　　旨
八木山移転以来の過去 32年間にわたる仙台赤十字病院外科の歩みについて検討した．期間中に在職し
た歴代外科医は 34名であった．入院患者数は移転当初の約 300名から最近は 800名に，また手術件数も
約 250件から 600件近くにまで増加した．著明に増加した疾患は胆石症で，移転当初の約 30件から最近
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（表 1）．以後，2013年末までに 34名延べ 35名
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図 2.　麻酔件数の推移






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































論文発表は，英文論文 9件2），和文論文 419 













6件，胃 24件，小腸 42件，虫垂 29件，大腸
43件，肝臓 17件，胆道 109件，膵臓 16件，
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原著 症例報告 その他
図 4.　形式別論文数の推移
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